






























Opgraving	 	 Prospec8e	 	
Vergunning	nr.	 	 2016/031	
Naam	aanvrager	 	 Jan	De	Beenhouwer	






































































opdracht	 van	 DG	 Woonprojecten	 NV	 kadert	 in	 geplande	 bouw	 van	 drie	 meergezinswoningen	 met	 daarin	 68	
wooneenheden.	De	nieuwbouw	wordt	 voorzien	 van	ondergrondse	parkeergarages.	De	 realisa8e	van	dit	 project	 kan	
een	bedreiging	vormen	voor	archeologisch	erfgoed	dat	zich	mogelijk	 in	de	bodem	van	het	projectgebied	bevindt.	 In	
navolging	 van	 het	 zorgplichtprincipe,	 ingeschreven	 in	 het	 decreet	 houdende	de	 bescherming	 van	het	 archeologisch	






Het	 team	 bedankt	 Dirk	 Schoenmakers	 die	 voor	 de	 opdrachtgever	 de	 werken	 opvolgde.	 Erfgoedconsulent	 Soﬁe	











































































beschikbaar	 via	 Geopunt	 Vlaanderen. 	 De	 opdrachtgever	 leverde	 een	 plan	 van	 de	 bestaande	 toestand	 en	 van	 het	2
ontwerp.	


















plateau	 in	 het	 oosten. 	 Het	 merendeel	 van	 de	 Antwerpse	 Kempen	 bestaat	 uit	 kleine	 noordoost-zuidwest	 gerichte	4
zandruggen	waarlangs	beken	en	kleine	rivieren	stromen. 	5
Het	 centrum	 van	 Vosselaar	 ligt	 op	 de	 zuidelijke	 ﬂank	 van	 de	 Kempische	 cuesta.	 Het	 licht	 golvend	 landschap	 van	














Lillo,	 Poederlee,	 Mol,	 Kiezelooliet.	 Het	 gaat	 om	 lichtgrijs	 tot	 lichtgroen	 ﬁjn	 zand,	 zeer	 goed	 gesorteerd,	 weinig	
kleihoudend,	glauconiethoudend	en	glimmerhoudend. 	6
Dit	substraat	werd	8jdens	het	vroeg	pleistoceen	bedekt	met	estuariene	afzeqngen	die	bestaan	uit	micahoudend	en	
glauconiethoudend	 ﬁjn	 tot	 half	 grof	 zand,	 met	 vegeta8erestjes,	 veenbrokken	 en	 mogelijk	 houtragmenten.	 Deze	









De	 bodemkaart	 volgens	 Belgische	 Classiﬁca8e	 situeert	 de	 westelijke	 helZ	 van	 het	 projectgebied	 in	 een	 bebouwde	
zone.	Voor	de	oostelijke	helZ	van	het	projectgebied	geeZ	deze	de	bodemserie	Zcm	aan:	een	ma8g	droge	zandbodem	
met	 dikke	 antropogene	 humus	 A	 horizont.	 Bij	 deze	 plaggenbodems	 vindt	men	 onder	 de	 humeuze	 A	 horizont	 vaak	
overblijfselen	van	een	podzol	B	horizont	of	een	verbrokkelde	 textuur	B	horizont.	Van	het	begraven	proﬁel	 is	dus	de	
oorspronkelijke	 A	 horizont	 en	 soms	 zelfs	 het	 bovendeel	 van	 de	 B	 horizont	 verwerkt	met	 de	 opgebrachte	 plaggen. 	8

















Reeds	 in	 1160	betaalde	de	 kerk	 van	Vosselaar	 en	Beerse	8enden	 aan	de	 abdijkerk	 van	 Sint-Truiden.	De	 kerken	 van	
Vosselaar	 en	Beerse	behoorden	 tot	 één	parochie	 tot	 1776.	 Toen	werd	de	parochie	 van	Vosselaar	ona`ankelijk	 van	
Beerse. 	11
De	vondst	van	het	miraculeuze	beeld	van	‘Onze-Lieve-Vrouw	van	Vosselaar’	in	1220	maakt	van	Vosselaar	één	van	de	
oudste	 en	 bekendste	 bedevaartplaatsen	 in	 de	 Kempen.	 Tot	 in	 het	 begin	 van	 de	 20ste	 eeuw	 bleef	 de	 jaarlijkse	
bedevaart	bestaan. 	12
	
















lag	 een	 groot	 akkercomplex.	 Het	 projectgebied	 ligt	 volledig	 in	 dit	 akkercomplex,	 ten	 oosten	 van	 de	 weg	 die	 de	


























in	 het	 tot	 dan	 toe	 overwegend	 agrarisch	 dorp.	 In	 de	 loop	 van	 de	 tweede	 helZ	 van	 de	 20ste	 eeuw	 evolueerde	 het	
schaars	bebouwde	Vosselaar	door	de	gevoerde	verkavelingspoli8ek	tot	een	verstedelijkt	woondorp	aan	de	westelijke	






Ten	 zuiden	 van	 het	 projectgebied	 -	 op	 het	 grondgebied	 van	 Kasterlee,	 Re8e	 en	 Geel	 -	 werd	 in	 een	














een	 eerste	 keer	 in	 de	 archieven	 vermeld	 in	 1160.	Omstreeks	 1430	werd	 het	 oorspronkelijk	 kerkgebouw	 vervangen	
door	grotere	 laat-go8sche	kerk,	waarvan	 thans	alleen	nog	de	 toren	over	blijZ.	 In	19de	eeuw	werden	verbouwingen	
uitgevoerd	in	neogo8sche	s8jl. 	17
CAI	 loca8e	 959101:	 onmiddellijk	 ten	 zuiden	 van	 de	 kerk	 staat	 een	 alleenstaande	 hoeve,	 afspanning	 De	 Zwaan,	 die	
opklimt	tot	de	18de	eeuw.	Deze	deed	toen	dienst	als	collegezaal. 	18




op	 van	 bewoning	 uit	 de	 ijzer8jd	 met	 in	 de	 vulling	 handgevormd	 aardewerk.	 Daarnaast	 werden	 ook	 enkele	 vol-




door	 een	 middeleeuws	 akkercomplex	 dat	 zich	 ontwikkelde	 tussen	 de	 dorpskern	 van	 Vosselaar	 en	 de	 omringende	
gehuchten.	 Er	 is	 daarom	 geen	 bebouwing	 te	 verwachten	 uit	 de	 late	 middeleeuwen	 en	 de	 nieuwe	 8jd.	 De	 oudste	


























Het	 projectgebied	 is	 7500	 m2	 groot.	 Alle	 gebouwen	 werden	 gesloopt	 voor	 de	 start	 van	 het	 veldwerk.	 Aan	 de	
noordelijke	 grens	 en	 in	 de	 meest	 zuidoostelijke	 hoek	 van	 het	 projectgebied	 staan	 een	 aantal	 bomen,	 die	 zullen	
bewaard	blijven.	Zo	bleef	een	oppervlakte	van	circa	6300	m2	beschikbaar	voor	onderzoek.	
Zoals	bepaald	 in	de	Bijzondere	Voorwaarden	werd	gewerkt	met	proefsleuven	van	4	meter	breedte,	gegraven	 in	een	

















terrein	 digitaal	 gemeten	 in	 Lambert72-coördinaten.	 De	 hoogtematen	 zijn	 genomen	 om	 de	 5	 m	 en	 worden	
weergegeven	volgens	de	Tweede	Algemene	Waterpassing.	
Het	 vlak	 van	 de	 verschillende	 werkpuVen	 werd	 gefotografeerd.	 De	 sporen	 werden	 gefotografeerd,	 beschreven	 en	
indien	nodig	gecoupeerd.	Elke	coupe	is	gefotografeerd	en	wanneer	van	toepassing	manueel	ingetekend	op	schaal	1:20.	











Ap1 S1 0-30 Very	dark	gray	Munsell	10YR	3/1	(moist).	Humusrijk	ﬁjn	zand.	
Ondergrens	recht	en	duidelijk.	Baksteenbrokjes.
akkerlaag






Ap3 S3 68-86 Very	dark	gray	Munsell	10YR	3/1	(moist).	Humusrijk	ﬁjn	zand.	
Ondergrens	diﬀuus	en	golvend.	Baksteenspikkels.	
akkerlaag
Ap4 S4 86-100 Dark	grayish	brown	Munsell	10YR	4/2	(moist).	Fijn	zand.	
Ondergrens	met	spitsporen.	Baksteenspikkels.
akkerlaag











Het	 referen8eproﬁel	 P3EW	 is	 representa8ef	 voor	 het	 ganse	 terrein.	 De	 bodem	 is	 overal	 gekenmerkt	 door	 een	
antropogene	 humus	 A	 horizont	 van	 ruim	 90	 cm	 dik.	 Die	 kreeg	 in	 de	 loop	 van	 de	 eeuwen	 stelselma8g	 vorm	 door	
regelma8ge	 bemes8ng,	 waarbij	 de	 stalmest	 gemengd	 met	 strooisel	 en	 heideplaggen	 het	 akkerdek	 geleidelijk	
verhoogde.	 Onder	 de	 huidige	 homogene	 donker	 bruingrijze	 akkerlaag	 (Ap1)	 bevindt	 zich	 een	 oudere	 grijsbruine	
akkerlaag	 die	 in	 alle	 proﬁelen	 zichtbaar	 doorsneden	 wordt	 door	 ploegsporen	 (Ap2).	 In	 proﬁel	 P3EW	 vormen	 de	
ploegsporen	con8nue	grijze	 lijnen	omdat	 zij	hier	bij	 toeval	 in	de	 lengterich8ng	werden	doorgesneden.	Het	gaat	dus	
niet	om	gelaagdheid	van	de	bodem.	In	andere	proﬁelen	werden	de	ploegsporen	dwars	of	schuin	gesneden	en	vormen	
zijn	korte,	vaak	sikkelvormige	banden.	Onder	de	doorploegde	laag	ligt	opnieuw	een	oudere	fase	van	het	plaggendek	









P3EW,	 maar	 de	 ploegsporen	 in	 de	 Ap2	 horizont	 zijn	 hier	 in	 de	 dwarse	 rich8ng	 doorgesneden.	 Interessant	 zijn	 de	






In	 proﬁel	 P5EW	 is	 net	 zoals	 P3EW	oost-west	 georiënteerd.	Opvallend	 is	 dat	 de	 de	 ploegsporen	 in	 de	 Ap2	 horizont	
opnieuw	 in	de	 lengterich8ng	werden	gesneden.	Onder	de	oudste	 akkerlaag	 verschijnt	hier	 een	 verbruinde	horizont	




Het	 plaggendek	 in	 Proﬁel	 P10SN	 ligt	 ook	hier	
begraven	 onder	 een	 recente	 abraaklaag.	
Omdat	 het	 om	een	 zuid-noord	 gericht	 proﬁel	
gaat,	 zijn	 de	 ploegsporen	 in	 de	 Ap2	 dwars	
doorgesneden,	zoals	in	 	proﬁel	P11SN.	De	Ap4	
horizont	 is	 hier	 opvallend	 dikker	 dan	 in	 alle	
andere	proﬁelen.	Maar	het	meest	opvallend	is	
dat	 hier	 een	 oude	 bodem	 is	 begraven	 (Ahb).	
Onder	 de	 oorspronkelijke	 humusrijke	 Ahb	
horizont	 ligt	 een	 bleke	 E	 horizont	 en	
daaronder	 de	 met	 humus	 aangereikte	 Bh	
horizont	van	een	podzol.		
Het	 voorkomen	 van	 de	 lagen	 net	 boven	 de	
Ahb	horizont	is	van	belang	voor	het	begrip	van	
de	prille	landbouwac8viteiten.	 	Net	boven	het	
begraven	 oude	 loopvlak	 ligt	 een	 sterk	
heterogene	 laag	 van	 voornamelijk	 licht	 grijs	
zand,	 slecht	 vermengd	 met	 humusrijke	
fragmenten	 	 (Ap5).	De	 laag	 is	 verstoord	door	
de	 ploeg,	 die	 zichtbaar	 ook	 tot	 in	 de	
humusrijke	 Ahb	 horizont	 reikte.	 Het	 ploegen	
was	 niet	 langdurig,	 waardoor	 de	 humusarme	
zanden	 van	de	Ap5	horizont	 slecht	 vermengd	
zijn	 met	 de	 humusrijkere	 delen	 uit	 de	 Ahb	
horizont.	 Het	 is	 niet	 duidelijk	 of	 de	 Ap5	
horizont	 door	 verstuiving	 op	 de	Ahb	 horizont	
terecht	 kwam	 of	 door	 de	 mens	 werd	
aangevoerd.	 Plaatselijk	 is	 onderaan	 nog	 een	
gelaagdheid	 van	 humusrijke	 bandjes	 waar	 te	
nemen.		Voorafgaand	aan	een	periode	van	intense	landbouw	in	de	Middeleeuwen,	werd	het	terrein	opgehoogd.	Dat	is	
te	 zien	 aan	 de	 abrupte	 overgang	 tussen	 de	 Ap5	 en	 Ap4.	 Na	 een	weinig	 intensieve	 bewerking	met	 de	 ploeg	 lagen	
daardoor	de	Ap5	horizont	en	de	podzol	eronder	begraven,	buiten	het	bereik	van	ploeg	of	schop.	De	homogeniteit	van	




Fig.	 21	 In	 de	 doorsnede	 van	 de	 komvormige	











Het	 huidige	 reliëf	 geeZ	 niet	 meer	 de	 toestand	 weer	 van	 het	 oorspronkelijke	 landschap	 zoals	 het	 tot	 de	 vroege	
middeleeuwen	vorm	kreeg.	Door	het	systeem	van	plaggenbemes8ng	verhoogde	het	akkerland	stelselma8g	vanaf	de	
late	 middeleeuwen.	 De	 bodem	 en	 ook	 het	 reliëf	 onderscheidde	 zich	 meer	 en	 meer	 van	 het	 aangrenzende	







de	 oorspronkelijke	 bodem	 (Apb)	 horizont.	 Daarin	 tekende	 zich	 in	 werkput	 9	 enkel	 een	 patroon	 af	 van	 oude	
ploegsporen	en	 in	werkput	10	een	geïsoleerde	paalkuil	uit	de	 late	middeleeuwen	of	nieuwe	8jd.	Het	 spoor	bevaVe	




de	 spade	uitgevoerd.	Het	 geometrisch	patroon	doet	denken	aan	protohistorische	 grondbewerkingssporen,	maar	de	




























































afgevlakte	 weergave	 van	 het	 oorspronkelijk	 reliëf,	 voor	 de	 middeleeuwse	 in	 cultuurname	 van	 het	 land.	 In	 een	
oogopslag	is	duidelijk	dat	het	verloop	van	het	oorspronkelijke	landschap	wezenlijk	verschilt	van	het	huidige	reliëf.	Ter	
hoogte	van	proﬁelen	P5	en	P4	bevond	zich	een	hogere	zandrug	in	het	midden	van	het	terrein.	Van	daaruit	daalde	het	




is	 duidelijk,	 maar	 hoe	 sterk	 de	 zandrug	 is	 afgetopt,	 weten	 wij	 niet	 omdat	 de	 oorspronkelijke	 bodem	 hier	 door	
landbouw	verdwenen	is.	












deze	 periode	 en	 ook	 daarna	 werd	 intensief	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 ploeg,	 steeds	 volgens	 eenzelfde	 noordwest-
zuidoost	oriënta8e	(zie	bodem	Ap2	horizont).	
Het	 is	 opvallend	 dat	 de	 depressie	 uit	 het	 protohistorisch	 landschap	 vandaag	 het	 hoogste	 deel	 van	 het	 terrein	 is	









De	evolu8e	 van	het	 landschap	 verklaart	waarom	de	aanwezigheid	 van	protohistorisch	aardewerk	niet	 gepaard	gaat	
met	 de	 aanwezigheid	 van	 duidelijke	 protohistorische	 sporen.	 De	 zandrug	 in	 de	 nabijheid	 van	 een	 depressie	 zal	





zuiden	 een	 belangrijke	 depressie	 bevond,	 die	 deels	 onder	 de	 huidige	 weg	 Bolk	 doorloopt	 en	 dat	 die	 depressie	
kunstma8g	werd	opgevuld	in	de	periode	waarin	de	grond	voor	systema8sche	landbouw	in	gebruik	genomen	werd.	De	
opvulling	 van	 de	 depressie	 is	 een	 s8lle	 getuige	 van	 de	 planma8gheid	 van	 de	 prille	middeleeuwse	 landname	 en	 de	

























sporen,	 de	 afwezigheid	 van	 scherven	 of	 andere	 indicatoren	 in	 de	 vulling	 van	 de	 sporen,	 de	 afwijkende	 afstanden	
tussen	een	aantal	sporen	en	de	afwijkende	oriënta8e	van	een	aantal	dubbele	sporen.	Om	meer	zekerheid	te	verkrijgen	














V1.	 handgevormd.	 Randfragment.	 Wanddikte	 6	 mm.	 Rand	 met	 afgeplaVe	 top.	 Geprononceerde	 rand	 aan	 de	
















V6.	 gedraaid	 grijs	 aardewerk.	 Bandvormige	 rand	 van	 teil.	 Randdikte	 8	mm.	 Lichtgrijze	 kern,	 donkergrijs	 oppervlak,	
gesmookt.	Verspreid	kleurloos	ﬁjn	zand.	De	Groote	2008:	rand	L57B,	brede	 licht	ondersneden	bandvormig	rand	met	
spitse	top	(periode	1300-1375).	
V9.	 rood	 aardewerk.	 Randfragment	 van	 bord.	 Wanddikte	 12	 tot	 6,5	 mm.	 Rood.	 Versiering	 met	 groees	 op	 de	












De	 bodem	 is	 overal	 gekenmerkt	 door	 een	 antropogene	 humus	 A	 horizont	 van	 ruim	 90	 cm	 dik.	 Onder	 de	 huidige	
homogene	 donker	 bruingrijze	 akkerlaag	 (Ap1)	 bevindt	 zich	 een	 oudere	 grijsbruine	 akkerlaag	 die	 in	 alle	 proﬁelen	
zichtbaar	doorsneden	wordt	door	ploegsporen	 (Ap2).	Onder	de	doorploegde	 laag	 ligt	opnieuw	een	oudere	 fase	van	
het	plaggendek	waarin	veel	minder	ploegsporen	zichtbaar	zijn	en	die	ook	 iets	donkerder	 is	(Ap3).	Onderaan	ligt	een	
veel	 blekere	 akkerlaag	 die	 het	 restant	 is	 van	 de	 eerste	 grondbewerking	 in	 de	 middeleeuwen	 (Ap4).	 Tussen	 de	
antropogene	 akkerlaag	 en	 de	 natuurlijke	 dekzanden	 (C),	 is	 een	 overgangslaag	 te	 zien	 (AC),	 die	 zich	 door	 lichte	
humusinspoeling	en	bioturba8e	onderscheidt	van	het	onderliggende	dekzand.	
Aan	 de	 westzijde	 van	 het	 terrein	 ligt	 onder	 de	 akkerlagen	 een	 oude	 bodem	 begraven.	 Onder	 de	 oorspronkelijke	
humusrijke	Ahb	horizont	 ligt	er	een	bleke	E	horizont	en	daaronder	de	met	humus	aangereikte	Bh	horizont	van	een	
podzol.	Net	boven	het	begraven	oude	loopvlak	ligt	een	sterk	heterogene	laag	van	voornamelijk	licht	grijs	zand,	slecht	







P4	bevond	 zich	 een	hogere	 zandrug	 in	 het	midden	 van	het	 terrein	 (Fig.	 24:	 transect).	 Van	daaruit	 daalde	het	 reliëf	













In	 de	 sporencluster	 in	werkput	 7	werden	 twee	 sporen	 als	 natuurlijk	 aangeduid,	 hoewel	 het	 onderscheid	 tussen	 de	
natuurlijke	en	menselijke	sporen	er	niet	éénduidig	is	te	maken.		
Hoe	is	de	bewaringstoestand	van	de	sporen	?	





en	 eerder	 vaag	 omlijnd.	 De	 kleur	was	 licht	 grijs	 tot	 licht	 bruingrijs.	 Zoals	 de	 AC	 horizont	waarin	 zij	 zich	 aZekenen,	
waren	zij	met	mangaanspikkels	bezaaid.	Naarmate	de	werkput	langer	openlag,	werd	de	zichtbaarheid	van	de	sporen	
beter.	Argumenten	voor	de	aanwezigheid	van	een	structuur	zijn	het	vrij	regelma8ge	patroon	en	de	aanwezigheid	van	
handgevormd	 aardewerk	 in	 de	 AC,	 Bw	 en	 Ap4	 horizont	 elders	 in	 het	 onderzoeksgebied.	 Tegen	 de	 interpreta8e	 als	
structuur,	pleit	dat	 zij	moeilijk	 te	onderscheiden	zijn	van	natuurlijke	sporen,	de	afwezigheid	van	scherven	of	andere	
indicatoren	in	de	vulling	van	de	sporen,	de	afwijkende	afstanden	tussen	een	aantal	sporen	en	de	afwijkende	oriënta8e	








kan	niet	worden	 ingeschat	door	het	afvlakken	van	de	hoogste	delen	van	het	 landschap,	precies	 ten	gevolge	van	de	
landbouw.	 Handgevormd	 aardewerk	 werd	 gevonden	 in	 werkpuVen	 1,	 3	 en	 5,	 en	 slecht	 bewaarde	 resten	 van	 een	
mogelijke	structuur	in	werkput	7.		
Zijn	er	indica:es	die	wijzen	op	de	inrich:ng	van	een	erf/nederzeang	(greppels,	grachten,	…)?	
Er	 zijn	 geen	 aanwijzingen	 voor	 de	 inrich8ng	 van	 een	 erf,	 wel	 voor	 de	 vorming	 van	 een	 akkercomplex	 in	 de	






proefsleuven	 onderzoek	 uitgevoerd	 door	 AdAk,	 volmiddeleeuwse	 sporen,	 protohistorische	 sporen	 en	 handgevormd	
aardewerk	aangetroﬀen.	
Wat	is	de	rela:e	tussen	de	bodem	en	de	archeologische	sporen	?	

















deze	 periode	 en	 ook	 daarna	 werd	 intensief	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 ploeg,	 meestal	 volgens	 eenzelfde	 noordwest-
zuidoost	oriënta8e	(zie	bodem	Ap2	horizont).	
Het	 is	 opvallend	 dat	 de	 depressie	 uit	 het	 protohistorisch	 landschap	 vandaag	 het	 hoogste	 deel	 van	 het	 terrein	 is	








De	evolu8e	 van	het	 landschap	 verklaart	waarom	de	aanwezigheid	 van	protohistorisch	aardewerk	niet	 gepaard	gaat	
met	 de	 aanwezigheid	 van	 duidelijke	 protohistorische	 sporen.	 De	 zandrug	 in	 de	 nabijheid	 van	 een	 depressie	 zal	




Door	het	afvlakken	van	de	oorspronkelijk	hoogste	delen	van	het	 landschap	door	 landbouwac8viteiten,	 zijn	mogelijk	
archeologische	sporen	verdwenen.	
Kunnen	archeologische	vindplaatsen	in	:jd,	ruimte	en	func:e	worden	afgebakend	?		
































































Het	 doel	 van	 het	 archeologisch	 proefsleuvenonderzoek	was	 het	 inventariseren	 en	 evalueren	 van	 de	 archeologische	
waarden	die	zich	binnen	het	projectgebied	in	Vosselaar	Bolk	9	-	13	bevinden.	
In	 totaal	 werden	 in	 11	 werkpuVen	 34	 antropogene	 sporen	 geregistreerd,	 waarvan	 er	 10	 als	 recente	 verstoringen	
werden	geïnterpreteerd.	Naast	5	spit-	en	ploegsporen,	dateert	1	kleine	kuil	vermoedelijk	uit	de	late	middeleeuwen	en	
1	uit	de	nieuwe	of	nieuwste	8jd.		
Het	 is	 niet	 uit	 te	 sluiten	 dat	 een	 cluster	 van	 17	 sporen	 behoorde	 tot	 een	 protohistorische	 structuur,	 maar	 deze	
hypothese	kan	onvoldoende	worden	gestaafd.	De	bewaringstoestand	van	de	sporen	 is	slecht.	Zij	zijn	zwak	zichtbaar,	
diﬀuus	 omlijnd	 en	 de	 bewaringsdiepte	 vermindert	 in	 zuidwestelijk	 rich8ng.	 Verspreid	 over	 het	 terrein	 werden	
sporadisch	 scherven	 protohistorisch	 handgevormd	 aardewerk	 gevonden.	 Uit	 de	 bodemkundige	 waarnemingen	 kan	
worden	afgeleid	dat	zich	oorspronkelijk	midden	op	de	onderzoekszone	een	zandrug	bevond.	Deze	lichte	verhevenheid	
was	 ongetwijfeld	 een	 guns8ge	 ves8gingsplaats	 voor	 bewoning	 voor	 de	 protohistorische	mens.	 De	 scherven	 uit	 die	
periode	lijken	dit	ook	te	beves8gen.	Door	middeleeuwse	landbouw	zijn	de	bovenste	horizonten	van		de	oorspronkelijke	
bodem	tot	in	de	C-horizont	opgenomen	in	het	akkerdek.	Het	verdwijnen	van	de	bovenste	bodemhorizonten	verklaart	
waarom	de	 aanwezigheid	 van	protohistorische	 scherven	niet	 gepaard	 gaat	met	 goed	bewaarde	 sporen	uit	 dezelfde	
periode.		
Het	 vooronderzoek	 liet	 enkele	observa8es	 toe	 in	 verband	met	de	 vorming	 van	het	middeleeuwse	akkercomplex.	 In	
verband	met	de	organisa8e	van	de	vroegmiddeleeuwse	bewoningskern	is	het	belangrijk	te	weten	dat	er	zich	tussen	de	
huidige	kerk	en	het	akkercomplex	ten	zuiden	een	belangrijke	depressie	bevond,	die	deels	onder	de	huidige	weg	Bolk	
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Proﬁel referen)epunt X Y Z mV VL1
P1WE R1 186256,70 222450,07 24,74 25,09 24,22
R2 186257,46 222449,48 24,74
P3EW R3 186223,63 222454,12 24,83 25,25 24,21
R4 186222,81 222454,67 24,84
P4WE R5 186196,91 222478,14 25,05 25,51 24,51
R6 186196,77 222477,67 25,06
P5EW R7 186171,96 222496,84 25,32 25,60 24,52
R8 186171,21 222497,48 25,32
P6EW R9 186239,51 222431,92 19,56 25,01 24,00
R10 186238,57 222432,27 24,63
P7WE R11 186205,70 222456,70 24,86 25,32 24,37
R12 186206,55 222456,20 24,85
P8WE R13 186178,90 222473,54 24,97 25,34 24,39
R14 186179,60 222472,97 24,98
P10SN R15 186153,93 222499,63 25,05 25,92 24,40
R16 186153,85 222500,63 25,04
P11SN R17 186153,39 222455,23 25,25 25,55 24,27






spoor werkput vlak complex datum interpreta3e
complex	
interpreta















S1 3 1 16-02-16 laag laag duidelijk duidelijk 30 homogeen ma5g donker bruin grijs ﬁjn lemig zand
S2 3 2 16-02-16 laag laag vaag vaag 68 heterogeen ma5g donker bruin grijs wit ﬁjn lemig zand
S3 3 3 16-02-16 laag laag duidelijk vaag 86 homogeen ma5g donker bruin grijs wit ﬁjn lemig zand
S4 3 4 16-02-16 laag laag duidelijk duidelijk 100 heterogeen ma5g licht bruin grijs ﬁjn lemig zand
S5 3 5 16-02-16 laag laag vaag duidelijk 108 heterogeen ma5g licht geel grijs wit ﬁjn lemig zand
S6 1 1 6 16-02-16 spitspoor spitspoor langwerpig 70 scherp duidelijk 8 heterogeen ma5g licht grijs geel ﬁjn lemig zand





















































































S8 7 1 8 16-02-16 kuilvulling kuil ovaal 24 22 duidelijk duidelijk 12 heterogeen ma5g licht grijs ﬁjn lemig zand
S9 7 1 7 16-02-16 kuilvulling verstoring onregelma5g 116 70 duidelijk duidelijk heterogeen ma5g donker bruin grijs geel ﬁjn lemig zand
S10 7 1 10 16-02-16 spitspoor spitspoor rechthoekig 25 14 duidelijk duidelijk heterogeen ma5g bruin grijs geel ﬁjn lemig zand
S11 8 1 11 16-02-16 kuilvulling verstoring onregelma5g 180 160 duidelijk duidelijk heterogeen ma5g donker bruin grijs geel ﬁjn lemig zand
S12 8 1 12 16-02-16 kuilvulling verstoring onregelma5g 50 duidelijk duidelijk heterogeen ma5g donker bruin grijs geel ﬁjn lemig zand
S13 8 1 11 16-02-16 kuilvulling verstoring onregelma5g 85 duidelijk duidelijk heterogeen ma5g donker bruin grijs geel ﬁjn lemig zand
S14 11 1 14 16-02-16 machinaal verstoring onregelma5g 320 300 scherp heterogeen weinig donker bruin geel ﬁjn lemig zand
S15 10 1 15 16-02-16 ploegspoor ploegspoor langwerpig duidelijk heterogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S16 10 16 16-02-16 kuilvulling verstoring rechthoekig 290 220 scherp heterogeen weinig donker bruin grijs geel ﬁjn lemig zand
S17 10 17 16-02-16 kuilvulling kuil rechthoekig 30 23 scherp duidelijk 34 heterogeen weinig donker grijs ﬁjn lemig zand
S18 10 1 18 16-02-16 spitspoor spitspoor langwerpig scherp heterogeen ma5g licht bruin grijs wit ﬁjn lemig zand
S19 10 1 19 16-02-16 kuilvulling verstoring rechthoekig 140 scherp heterogeen weinig donker bruin grijs geel ﬁjn lemig zand
S20 2 1 20 16-02-16 kuilvulling verstoring rechthoekig 140 120 scherp heterogeen weinig donker bruin grijs geel ﬁjn lemig zand
S21 2 1 20 16-02-16 kuilvulling verstoring onregelma5g 400 130 scherp heterogeen weinig donker bruin grijs geel ﬁjn lemig zand
S22 9 1 22 17-02-16 ploegspoor ploegspoor langwerpig scherp 9 heterogeen weinig donker bruin wit ﬁjn lemig zand
S23 10 23 17-02-16 laag laag scherp heterogeen weinig donker bruin wit ﬁjn lemig zand
S24 10 24 17-02-16 laag laag scherp heterogeen ma5g donker bruin ﬁjn lemig zand
S25 10 25 17-02-16 laag laag scherp heterogeen ma5g licht grijs ﬁjn lemig zand
S26 10 26 17-02-16 laag laag scherp heterogeen ma5g donker bruin ﬁjn lemig zand
S27 10 27 17-02-16 laag laag scherp heterogeen ma5g licht geel ﬁjn lemig zand
S28 1 1 28 17-02-16 kuilvulling kuil rechthoekig 32 30 scherp weinig donker bruin grijs ﬁjn lemig zand
S29 7 1 29 17-02-16 kuilvulling kuil ovaal 22 28 vaag vaag 22 homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S30 7 1 30 17-02-16 kuilvulling kuil ovaal 53 40 vaag vaag 5 homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S31 7 1 31 17-02-16 kuilvulling kuil rond 20 vaag 14 homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S32 7 1 32 17-02-16 kuilvulling kuil rond 21 vaag 26 homogeen weinig donker grijs bruin ﬁjn lemig zand
S33 7 1 33 17-02-16 natuurlijk natuurlijk ovaal 23 18 vaag 12 homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S34 7 [ 34 17-02-16 kuilvulling kuil rond 18 vaag vaag 18 homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S35 7 1 35 17-02-16 kuilvulling kuil rond 23 20 vaag vaag 19 homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S36 7 1 36 17-02-16 kuilvulling kuil rond 18 vaag homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S37 7 1 37 17-02-16 kuilvulling kuil rond 21 vaag homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
werkput vlak complex datum interpreta3e
complex	
interpreta




























































mangaan 29AB 20 22 protohistorie?
mangaan 29AB 41 5 protohistorie?
mangaan 31AB 22 14 protohistorie?
mangaan 31AB 23 26 protohistorie?
mangaan 33AB 20 12
mangaan 34AB 16 18 protohistorie?





















































S38 7 1 38 17-02-16 kuilvulling kuil rond 20 vaag homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S39 7 1 39 17-02-16 kuilvulling kuil rond 15 vaag homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S40 7 40 17-02-16 kuilvulling kuil rond 23 vaag homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S41 7 1 41 17-02-16 kuilvulling kuil rond 19 vaag homogeen weinig licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S42 7 1 42 17-02-16 kuilvulling kuil rond 19 vaag licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S43 7 1 43 17-02-16 kuilvulling kuil rond 25 vaag vaag 6 licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S44 7 1 44 17-02-16 kuilvulling kuil rond 35 vaag licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S45 7 1 45 17-02-16 natuurlijk natuurlijk rond 17 vaag licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S46 7 1 46 17-02-16 kuilvulling kuil rond 20 vaag licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
S47 10 47 18-02-16 laag laag scherp heterogeen weinig donker bruin geel ﬁjn lemig zand
S48 5 48 18-02-16 laag laag vaag heterogeen ma5g licht grijs bruin ﬁjn lemig zand
werkput vlak complex datum interpreta3e
complex	
interpreta


































































vondst aantal werkput vlak complex spoor datum coupe coupe	datum diepte loca4e methode beschrijving datering




















V5 1 1 LA5 5 16/02/2016 P11SN 17/02/2016 aanleg	vlak handgevormd.	Klein	wandfragment.	Donker	
bruingrijs.	Kern	niet	afgelijnd.	Medium	tot	
maTg	grof	schervengruis.	





















V8 5 1 LA48 48 16/02/2016 P5EW 17/02/2016 ter	hoogte	van	
de	depressie
aanleg	vlak aardewerk.	Zacht.	Rood.	Verspreid	ﬁjn	zand.	




























foto datum aard doel werkput vlak spoor coupe opm auteur
VOBO	001 16-02-2016 overzicht werkput 1 1 AM
VOBO	002 16-02-2016 deeloverzicht werkput 1 1 AM
VOBO	003 16-02-2016 deeloverzicht werkput 1 1 AM
VOBO	004 16-02-2016 deeloverzicht werkput 1 1 AM
VOBO	005 16-02-2016 deeloverzicht werkput 1 1 AM
VOBO	006 16-02-2016 overzicht werkput 2 1 AM
VOBO	007 16-02-2016 deeloverzicht werkput 2 1 AM
VOBO	008 16-02-2016 deeloverzicht werkput 2 1 AM
VOBO	009 16-02-2016 deeloverzicht werkput 2 1 AM
VOBO	010 16-02-2016 deeloverzicht werkput 2 1 AM
VOBO	011 16-02-2016 deeloverzicht werkput 2 1 AM
VOBO	012 16-02-2016 overzicht werkput 3 1 AM
VOBO	013 16-02-2016 deeloverzicht werkput 3 1 AM
VOBO	014 16-02-2016 deeloverzicht werkput 3 1 AM
VOBO	015 16-02-2016 deeloverzicht werkput 3 1 AM
VOBO	016 16-02-2016 overzicht werkput 4 1 AM
VOBO	017 16-02-2016 deeloverzicht werkput 4 1 AM
VOBO	018 16-02-2016 deeloverzicht werkput 4 1 AM
VOBO	019 16-02-2016 deeloverzicht werkput 4 1 AM
VOBO	020 16-02-2016 deeloverzicht werkput 4 1 AM
VOBO	021 16-02-2016 deeloverzicht werkput 4 1 AM
VOBO	022 16-02-2016 overzicht werkput 5 1 AM
VOBO	023 16-02-2016 deeloverzicht werkput 5 1 AM
VOBO	024 16-02-2016 deeloverzicht werkput 5 1 AM
VOBO	025 16-02-2016 deeloverzicht werkput 5 1 AM
VOBO	026 16-02-2016 deeloverzicht werkput 5 1 AM
VOBO	027 16-02-2016 overzicht werkput 6 1 AM
VOBO	028 16-02-2016 deeloverzicht werkput 6 1 AM
VOBO	029 16-02-2016 deeloverzicht werkput 6 1 AM
VOBO	030 16-02-2016 deeloverzicht werkput 6 1 AM
VOBO	031 16-02-2016 deeloverzicht werkput 6 1 AM
VOBO	032 16-02-2016 overzicht werkput 7 1 AM
VOBO	033 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	034 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	035 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM







VOBO	037 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	038 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	039 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	040 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	041 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	042 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	043 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	044 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	045 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	046 16-02-2016 deeloverzicht werkput 7 1 AM
VOBO	047 16-02-2016 overzicht werkput 8 1 AM
VOBO	048 16-02-2016 deeloverzicht werkput 8 1 JDB
VOBO	049 16-02-2016 deeloverzicht werkput 8 1 JDB
VOBO	050 16-02-2016 deeloverzicht werkput 8 1 JDB
VOBO	051 16-02-2016 deeloverzicht werkput 8 1 JDB
VOBO	052 16-02-2016 deeloverzicht werkput 8 1 JDB
VOBO	053 16-02-2016 overzicht werkput 9 1 JDB
VOBO	054 16-02-2016 deeloverzicht werkput 9 1 JDB
VOBO	055 16-02-2016 deeloverzicht werkput 9 1 JDB
VOBO	056 16-02-2016 deeloverzicht werkput 9 1 JDB
VOBO	057 16-02-2016 deeloverzicht werkput 9 1 JDB
VOBO	058 16-02-2016 overzicht werkput 10 1 JDB
VOBO	059 16-02-2016 deeloverzicht werkput 10 1 JDB
VOBO	060 16-02-2016 deeloverzicht werkput 10 1 JDB
VOBO	061 16-02-2016 deeloverzicht werkput 10 1 JDB
VOBO	062 16-02-2016 deeloverzicht werkput 10 1 JDB
VOBO	063 16-02-2016 deeloverzicht werkput 10 1 JDB
VOBO	064 16-02-2016 overzicht werkput 11 1 JDB
VOBO	065 16-02-2016 deeloverzicht werkput 11 1 JDB
VOBO	066 16-02-2016 deeloverzicht werkput 11 1 JDB
VOBO	067 16-02-2016 deeloverzicht werkput 11 1 JDB
VOBO	068 17-02-2016 deeloverzicht werkput 11 1 JDB
VOBO	069 17-02-2016 deeloverzicht werkput 10 2 JDB
VOBO	070 17-02-2016 deeloverzicht werkput 10 2 JDB
VOBO	071 17-02-2016 deeloverzicht werkput 10 2 JDB
VOBO	072 17-02-2016 deeloverzicht werkput 10 2 JDB
VOBO	073 17-02-2016 deeloverzicht werkput 10 2 JDB







VOBO	074 17-02-2016 deeloverzicht werkput 10 2 JDB
VOBO	075 16-02-2016 vlak spoor 1 1 6 JDB
VOBO	076 16-02-2016 vlak spoor 1 1 6 JDB
VOBO	077 16-02-2016 vlak spoor 1 1 6 JDB
VOBO	078 16-02-2016 vlak spoor 1 1 7 JDB
VOBO	079 16-02-2016 vlak spoor 1 1 7 JDB
VOBO	080 16-02-2016 vlak spoor 7 1 8 JDB
VOBO	081 16-02-2016 vlak spoor 7 1 8 JDB
VOBO	082 16-02-2016 vlak spoor 7 1 9,10 JDB
VOBO	083 16-02-2016 vlak spoor 7 1 9,10 JDB
VOBO	084 16-02-2016 vlak spoor 7 1 9,10 JDB
VOBO	085 16-02-2016 vlak spoor 8 1 11 JDB
VOBO	086 16-02-2016 vlak spoor 8 1 11 JDB
VOBO	087 16-02-2016 vlak spoor 8 1 12 JDB
VOBO	088 16-02-2016 vlak spoor 8 1 12 JDB
VOBO	089 16-02-2016 vlak spoor 8 1 12 JDB
VOBO	090 16-02-2016 vlak spoor 8 1 13 JDB
VOBO	091 16-02-2016 vlak spoor 8 1 13 JDB
VOBO	092 16-02-2016 vlak spoor 11 1 14 JDB
VOBO	093 16-02-2016 vlak spoor 2 1 21,26 JDB
VOBO	094 16-02-2016 vlak spoor 10 1 15 JDB
VOBO	095 16-02-2016 vlak spoor 10 1 16 JDB
VOBO	096 16-02-2016 vlak spoor 10 1 16 JDB
VOBO	097 16-02-2016 vlak spoor 10 1 17 JDB
VOBO	098 16-02-2016 vlak spoor 10 1 17 JDB
VOBO	099 16-02-2016 vlak spoor 10 1 18 JDB
VOBO	100 16-02-2016 vlak spoor 10 1 18 JDB
VOBO	101 16-02-2016 vlak spoor 5 1 19 JDB
VOBO	102 16-02-2016 vlak spoor 5 1 20 JDB
VOBO	103 16-02-2016 vlak spoor 9 1 22 JDB
VOBO	104 16-02-2016 vlak spoor 1 1 23 JDB
VOBO	105 16-02-2016 vlak spoor 11 1 26 JDB
VOBO	106 16-02-2016 vlak spoor 1 1 28 JDB
VOBO	107 16-02-2016 vlak spoor 7 1 29 JDB
VOBO	108 16-02-2016 vlak spoor 7 1 29 JDB
VOBO	109 16-02-2016 vlak spoor 7 1 30 JDB
VOBO	110 16-02-2016 vlak spoor 7 1 30 JDB







VOBO	111 16-02-2016 vlak spoor 7 1 31,32 JDB
VOBO	112 16-02-2016 vlak spoor 7 1 31,32 JDB
VOBO	113 16-02-2016 vlak spoor 1 33 JDB
VOBO	114 16-02-2016 vlak spoor 1 33 JDB
VOBO	115 16-02-2016 vlak spoor 1 34,35 JDB
VOBO	116 16-02-2016 vlak spoor 1 34,35 JDB
VOBO	117 16-02-2016 vlak spoor 1 36,37 JDB
VOBO	118 16-02-2016 vlak spoor 1 36,37 JDB
VOBO	119 16-02-2016 vlak spoor 1 38,39 JDB
VOBO	120 16-02-2016 vlak spoor 1 40 JDB
VOBO	121 16-02-2016 vlak spoor 1 40 JDB
VOBO	122 16-02-2016 vlak spoor 1 41 JDB
VOBO	123 16-02-2016 vlak spoor 1 41 AM
VOBO	124 16-02-2016 vlak spoor 1 42 AM
VOBO	125 16-02-2016 vlak spoor 1 42 AM
VOBO	126 16-02-2016 vlak spoor 1 43 AM
VOBO	127 16-02-2016 vlak spoor 1 43 AM
VOBO	128 16-02-2016 vlak spoor 1 44 AM
VOBO	129 16-02-2016 vlak spoor 1 44 AM
VOBO	130 16-02-2016 vlak spoor 1 45 AM
VOBO	131 16-02-2016 vlak spoor 1 45 AM
VOBO	132 16-02-2016 vlak spoor 1 46 AM
VOBO	133 16-02-2016 vlak spoor 1 46 AM
VOBO	134 16-02-2016 proﬁel 1 P1WE fout	fotobord JDB
VOBO	135 16-02-2016 proﬁel 1 P1WE fout	fotobord JDB
VOBO	136 16-02-2016 proﬁel 3 P3EW JDB
VOBO	137 16-02-2016 proﬁel 3 P3EW JDB
VOBO	138 16-02-2016 proﬁel 3 P3EW JDB
VOBO	139 16-02-2016 proﬁel 3 P3EW JDB
VOBO	140 16-02-2016 proﬁel 3 P3EW JDB
VOBO	141 16-02-2016 proﬁel 3 P3EW JDB
VOBO	142 16-02-2016 proﬁel 3 P3EW JDB
VOBO	143 16-02-2016 proﬁel 4 P4EW fout	fotobord JDB
VOBO	144 16-02-2016 proﬁel 4 P4EW fout	fotobord JDB
VOBO	145 16-02-2016 proﬁel 5 P5EW JDB
VOBO	146 16-02-2016 proﬁel 5 P6EW fout	fotobord JDB
VOBO	147 16-02-2016 proﬁel 6 P6EW fout	fotobord JDB







VOBO	148 16-02-2016 proﬁel 7 P7WE fout	fotobord JDB
VOBO	149 16-02-2016 proﬁel 7 P7WE fout	fotobord JDB
VOBO	150 16-02-2016 proﬁel 8 P8WE JDB
VOBO	151 17-02-2016 proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	152 17-02-2016 proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	153 17-02-2016 proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	154 17-02-2016 detail proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	155 17-02-2016 detail proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	156 17-02-2016 detail proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	157 17-02-2016 detail proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	158 17-02-2016 detail proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	159 17-02-2016 detail proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	160 17-02-2016 proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	161 17-02-2016 proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	162 17-02-2016 detail proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	163 17-02-2016 detail proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	164 17-02-2016 detail proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	165 17-02-2016 detail proﬁel 10 P10SN JDB
VOBO	166 17-02-2016 proﬁel 11 P11SN JDB
VOBO	167 17-02-2016 coupe 1 1 6AB JDB
VOBO	168 17-02-2016 coupe 7 1 8AB JDB
VOBO	169 17-02-2016 coupe 10 1 17AB JDB
VOBO	170 17-02-2016 coupe 10 1 17AB JDB
VOBO	171 17-02-2016 coupe 7 1 22AB JDB
VOBO	172 17-02-2016 coupe 7 1 29AB AM
VOBO	173 17-02-2016 coupe 7 1 29AB AM
VOBO	174 17-02-2016 coupe 7 1 31AB AM
VOBO	175 17-02-2016 coupe 7 1 33AB AM
VOBO	176 17-02-2016 coupe 7 1 34AB AM
VOBO	177 17-02-2016 coupe 7 1 43AB JDB
VOBO	178 17-02-2016 coupe 7 1 43AB JDB
VOBO	179 17-02-2016 structuur 7 1 ST1 JDB
VOBO	180 17-02-2016 structuur 7 1 ST1 JDB
VOBO	181 17-02-2016 structuur 7 1 ST1 JDB
VOBO	182 17-02-2016 structuur 7 1 ST1 JDB







Plan tekening blad proﬁel coupe werkput vlak sporen tekenaar doel datum schaal
1 MA werkpu*en	versus	bestaande	toestand 02-03-16 GIS/PDF
2 MA werkpu*en	versus	geplande	toestand 02-03-16 GIS/PDF
3 MA allesporenplan 02-03-16 GIS/PDF
4 MA allesporenplan	met	TAW 02-03-16 GIS/PDF
5 MA allesporenplan	gefaseerd 02-03-16 GIS/PDF







1 1 P3EW 3 1,2,3,4,5,27 MA proﬁel 16-02-16 1:20
2 1 P4WE 4 1,2,3,4,5,27 MA proﬁel 16-02-16 1:20
3 1 P1WE 1 1,2,3,4,5,27 MA proﬁel 16-02-16 1:20
4 1 17AB 10 1 17 JDB coupe 17-02-16 1:20
5 1 P6EW 6 1,2,3,4,5,27 MA proﬁel 16-02-16 1:20
6 1 P7EW 7 1,2,3,4,27 MA proﬁel 16-02-16 1:20
7 1 P5EW 5 47,1,2,3,4,48,26,27 GB proﬁel 17-02-16 1:20
8 1 P8WE 8 1,2,3,4,27 MA proﬁel 17-02-16 1:20
9 1 P10SN 10 47,1,2?
3,4,23,24,25,26,27







10 1 P11SN 11 47,1,2,3,4,5,27 JDB proﬁel 17-02-16 1:20
11 1 6AB 6 MA coupe 17-02-16 1:20
12 1 29AB 29,30 MA coupe 17-02-16 1:20
13 1 31AB 31,32 MA coupe 17-02-16 1:20
14 1 34AB 34,35 MA coupe 17-02-16 1:20
15 1 8AB 8 GB coupe 17-02-16 1:20
16 1 43AB 43 GB coupe 17-02-16 1:20
17 1 22AB 22 JDB coupe 17-02-16 1:20
Plan tekening blad proﬁel coupe werkput vlak sporen tekenaar doel datum schaal
MA=	Marleen	Arckens				JDB	=	Jan	De	Beenhouwer		GB=	Gerben	Bervoets
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